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Наявність товарного виробництва і грошей зумовлює існування та функціонування кредиту, який є 
обов'язковим атрибутом господарювання та важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва. Саме 
нормальне функціонування кредитних відносин в економічно обґрунтованих межах передбачає збереження 
рівноваги між наявними в суспільстві тимчасово вільними коштами та обсягами ресурсів, які 
перерозподіляються за його допомогою. Це актуально в умовах глобалізації, яка призводить до зростання 
конкуренції в усіх галузях економіки. 
В сучасній економіці банківський кредит виконує дві основні функції: перерозподільну, яка полягає у 
забезпеченні фінансовими ресурсами фізичних чи юридичних осіб, які їх потребують, банківськими 
установами, які є фінансовими посередниками, що акумулюють зайві кошти, шляхом надання позички, та 
стимулюючу щодо розвитку економіки. Роль, яку відіграє банківський кредит в розвитку економіки країни, 
залежить від ступеня розвитку економічних відносин. 
Ефективність кредитної політики визначається правильним вибором параметрів кредитних відносин, 
найважливішими серед яких є: величина позичкового відсотка, рівень кредитного ризику, термін надання 
позики тощо. Ці параметри мають будуватися таким чином, щоб стимулювати кінцеві результати 
господарської діяльності виробників. В Україні в сучасних умовах актуальною є проблема реформування 
вітчизняної кредитної системи, яка не виконує ролі прискорювача розвитку національної економіки. 
Недостатніми є власні кошти банків, а отже, й обсяги кредитування народного господарства. Негативний 
вплив на кредитну сферу здійснюють платіжна криза, дефіцит бюджету, різке зниження 
кредитоспроможності підприємств, кредитні вкладення банків в економіку недостатньо орієнтовані на 
інвестиції [1]. 
Таким чином, банківське кредитування в Україні є переважно джерелом покриття тимчасових потреб 
підприємств в коштах та не є ефективним важелем забезпечення зростання економіки. З огляду на це 
необхідно провести ряд перетворень, а саме: знизити відсоткові ставки, стабілізувати ризикову ресурсну 
базу, розвивати ринок цінних паперів з метою покращення функції кредитної системи та посилення її 
стимулюючого впливу на процеси економічного зростання. 
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